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(3) 複雑な伝搬環境である室内無線通信においては， 4 セクタ指向性アンテナによる送信電力制御ならびに指向性ダ
イパーシチ効果を利用することを提案し，誤り率に対するその効果を明らかにしている。
以上のように本論文は，多元無線環境下での多元モード型端末を構成する上での多くの知見を得ており，通信工学
の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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